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Право на охорону здоров’я є одним з конституційних прав людини і 
громадянина. Не становлять винятку й засуджені, яким ст. 8 КВК України 
встановлено право на охорону здоров’я, але можливість реалізувати це право 
сьогодні є вкрай обмеженою. 
Інститут звільнення від покарання та його відбування є одним із 
проявів принципу гуманності у кримінальному праві. Його застосування 
спрямоване на звуження меж кримінально-правової репресії для 
стимулювання виправлення засудженого, адаптації його до норм соціальної 
поведінки та вимог дотримання правопорядку.  
Дослідженням особливостей звільнення від відбування покарання за 
хворобою займалися свого часу відомі вчені у галузі кримінального права та 
кримінології, а саме: М. І. Ба-жанов, Ю. В. Баулін, В. А. Клименко, О. Ф. 
Ковітіді, А. С. Мих-лин, А. В. Наумов, С. Н. Сабанін, Н. С. Таганцев, Ю. М. 
Ткачевський та ін.  
Метою дослідження  є розкриття одного з видів інституту звільнення 
від відбування покарання, а саме інституту звільнення від відбування 
покарання за хворобою в сучасних умовах розвитку кримінально-
виконавчого права України. 
За умовами звільнення всі види звільнення від відбування покарання 
можна поділити на умовні та безумовні. До умовних належать ті види 
звільнення, застосування яких пов’язується з дотриманням особою, 
звільненою від відбування покарання, відповідних вимог щодо своєї 
поведінки протягом іспитового чи іншого, встановленого законом, строку, 
або одужання особи, звільненої від покарання або від подальшого його 
відбування за хворобою. Умовний характер мають такі види звільнення від 
покарання та його відбування: а) звільнення від відбування покарання з 
випробуванням (ст. 75, 76, 77, 78 КК України); б) звільнення від відбування 
покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до 
семи років (ст. 79 КК України); в) умовно-дострокове звільнення від 
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відбування покарання (ст. 81 КК України); г) звільнення від відбування 
покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (ст. 
83 КК України); д) звільнення від відбування покарання за хворобою (ст. 84 
КК України) [1]. 
КК України передбачає три самостійні види звільнення особи від 
покарання за хворобою, які визначаються характером захворювання та 
особливостями суб’єкта, до якого застосовуються. Обов’язковим 
звільненням від покарання згідно з вимогами ч. 1 ст. 84 КК України є: 1) 
захворювання особи, яка відбуває покарання, на психічну хворобу; 2) 
позбавлення її можливості усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або 
керувати ними. 
Однією з обставин, які роблять покарання особи повністю чи 
тимчасово неможливим або недоцільним, є негативні зміни стану її 
фізичного або психічного здоров’я після вчинення злочину. Закон 
передбачає: звільняється від покарання особа, яка під час його відбування 
захворіла на психічну хворобу, що позбавляє її можливості усвідомлювати 
свої дії (бездіяльність) або керувати ними. А особа, яка після вчинення 
злочину або постановлення вироку захворіла на іншу тяжку хворобу, що 
перешкоджає відбуванню покарання, може бути звільнена від покарання або 
від подальшого його відбування (ч. 1, 2 ст. 84 КК України). У випадку 
визнання засуджених військовослужбовців непридатними до військової 
служби за станом здоров’я вони звільняються від покарання у виді 
службових обмежень, арешту або тримання в дисциплінарному батальйоні 
(ч. 3 ст. 84 КК України) [1]. 
Треба зазначити, що констатування у засудженого психічної хвороби 
або іншої тяжкої хвороби, як передбачено ст. 154 КВК України, ще не 
означає безумовного звільнення такого засудженого від відбування 
покарання. Це питання вирішує суд [ 2, с. 48].  
Для установ (органів) виконання покарань визначальною ознакою є 
винесення постанови судом про звільнення засудженого від відбування 
покарання або відмову такого звільнення та застосування, наприклад, 
примусових заходів медичного характеру. Тобто з точки зору кримінально-
виконавчого права ця підстава звільнення лише тоді дійсно стає підставою, 
коли є відповідна постанова суду. На наш погляд, точніше було б 
сформулювати цю підставу як звільнення за постановою суду про звільнення 
від відбування покарання за хворобою засудженого [ 2, с. 48].  
Підставою для подання в суди матеріалів про звільнення засуджених 
від подальшого відбування покарання у зв’язку з психічними розладами 
вважаються: деякі форми шизофренічних і маніакально-депресивних 
психозів; окремі психотичні порушення внаслідок органічного ураження 
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головного мозку (усі форми синильної деменції; теросклеротичне 
слабоумство; корсаковський психоз – алкогольний, внаслідок сифілісу мозку 
чи травми; органічне слабоумство – внаслідок енцефаліту, 
менінгоенцефаліту, сифілісу мозку, травми головного мозку); деякі форми 
затяжних реактивних психозів і хронічних психозів; паранояльна психопатія 
тощо.  
До тяжких слід віднести хвороби: найбільш тяжкі форми 
туберкульозу; інфекція вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ/СНІД); лепра; 
злоякісні та деякі інші новоутворення; деякі хвороби ендокринної системи 
(цукровий діабет тощо); окремі хвороби нервової системи та органів чуття 
(наприклад, менінгіти вторинні гнійні, абсцеси головного мозку, розсіяний 
склероз, паркінсонова хвороба, епілепсія, повна сліпота); деякі хвороби 
органів кровообігу (наприклад, ішемічна хвороба серця, міокардитичний 
кардіосклероз, гіпертонічна хвороба III стадії, облітеруючий ендартеріїт, 
облітеруючий атеросклероз); деякі хвороби органів дихання (бронхіальна 
астма, абсцес легені тощо); деякі хвороби органів травлення (наприклад, 
окремі форми цирозу печінки); хвороби нирок з хронічною нирковою 
недостатністю в термінальній стадії; деякі хвороби кістково-м’язової 
системи та сполучної тканини (ревматоїдний артрит, системна склеродермія 
тощо); хвороби обміну (подагра в термінальній стадії); деякі види 
променевої хвороби.  
Виявлення таких осіб покладається на лікарсько-трудові комісії, які 
створюються при лікарнях для засуджених. У разі виникнення таких 
захворювань, як СНІД, променева хвороба, лепра та інші, що потребують 
спеціальних і складних засобів обстеження, діагнози встановлюються 
комісією з обов’язковим залученням фахівців відповідного профілю установ 
органів охорони здоров’я [3, c.38].  
Однак, як свідчать винесені судами ухвали, захворювання на тяжку 
хворобу є підставою для звільнення особи від покарання або від подальшого 
його відбування лише у випадку, якщо ця хвороба не лише за своєю 
тяжкістю, а й за характером перешкоджає відбуванню покарання, тобто коли 
подальше відбування покарання загрожує життю або може призвести до 
серйозного погіршення здоров’я чи інших тяжких наслідків, а також наявної 
інформації щодо поведінки засудженого під час відбування покарання, і саме 
її розглядають як вирішальний фактор для надання згоди на звільнення 
засудженого. До інших обставин, які суд може врахувати при вирішенні 
цього питання, можна віднести: тривалість відбутого покарання; обставини, 
які при звільненні від покарання або від подальшого його відбування можуть 
поставити засудженого у безвихідне становище (наприклад, відсутність 
постійного місця проживання, рідних чи близьких тощо), а також той факт, 
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що засуджений захворів на тяжку хворобу в результаті навмисного 
заподіяння собі ушкоджень під час відбування покарання [4, c.62].  
Також в практиці непоодинокі випадки відмови від звільнення 
відбуття покарання засудженими, які хворіють на СНІД. Безумовно, 
важливим при вирішенні питання про можливість звільнення за хворобою 
має бути всебічний розгляд подання про звільнення засудженого за хворобою 
судом. І саме суд повинен встановити, можна звільнювати особу або ні. 
Засуджений може мати, наприклад, таку хворобу, як цукровий діабет, але не 
намагатися лікувати її та підтримувати свій стан здоров’я, і при цьому 
залишається суспільно небезпечною та агресивною особою. Як правило, 
наявність цих двох ознак одночасно стає підставою для відмови в 
задоволенні подання про звільнення засудженого за хворобою. Одне 
небажання лікуватися також не може бути підставою для відмови в 
задоволенні подання, оскільки засуджений може знаходитися в складному 
психологічному стані, чим і буде продиктоване небажання здійснювати 
спроби одужання. Якщо такий засуджений, хоча і не бажає лікуватися, але не 
є небезпечним і демонструє ознаки виправлення, то за наявності медичних 
показників його можна звільнити за цією підставою [5].  
Отже, звільнення від відбування покарання за хворобою є 
результатом дії принципів гуманізму та обґрунтованості виконання покарань, 
оскільки застосування покарання щодо особи, яка захворіла на психічну 
хворобу, не має відповідного виправного ефекту, а інша тяжка хвороба 
засудженого може невиправдано посилити каральний ефект і завдати йому 
зайвих страждань. Враховуючи, що стан медичного забезпечення засуджених 
на сьогодні є вкрай низьким, їх звільнення за хворобою необхідно розглядати 
скоріше як необхідність, пов’язану з неможливістю забезпечення належного 
лікування в колоніях. Застосування цієї підстави звільнення повинно мати 
більш гуманне забарвлення й стати основним критерієм, за яким 
відбувається оцінювання можливості звільнити особу, необхідно розглядати 
фізичний стан засудженого та можливість зберегти його здоров’я, а також 
забезпечення безпеки для інших засуджених і персоналу колонії. Рішення 
про недоцільність звільнення такої особи від покарання чи відбування 
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